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РАЗМЕЩЕНИЕ ТРУДМОБИЛИЗОВАННЫХ СОВЕТСКИХ 
НЕМЦЕВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941-1948 ГГ. 
В 1930-е гг. в промышленности Урала широко использовался труд спецпо­
селенцев. С началом Великой Отечественной войны численность работников 
этой категории была значительно пополнена за счет советских немцев. 28 августа 
1941г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении нем­
цев, проживающих в районах Поволжья», в результате которого в восточные 
районы страны были депортированы к 15 октября 1941г. 749613 советских нем­
цев (всего за годы Великой Отечественной войны в СССР было переселено 
1209430 человек). Первоначально они размещались на территории Омской и Но­
восибирской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также Казахской 
ССР. 
Начальный этап мобилизации советских немцев в «трудовую армию» про­
исходил на основании постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 августа 
1941 г. «О немцах, проживающих на территории Украинской ССР», согласно ко­
торому в республике была проведена трудовая мобилизация мужчин-немцев 
призывного возраста. Одновременно был начат отзыв военнослужащих немец­
кой национальности из Красной Армии. Из всех этих немцев создавались «рабо­
чие колонны», которые направлялись на четыре объекта НКВД, два из которых 
располагались в Свердловской области; Ивдельлаг и Богословлаг. Всего в сен­
тябре 1941 г. на стройки НКВД в составе трудовых батальонов было направлено 
18600 чел. 
Последующая мобилизация немцев в «трудармию» осуществлялась в соот­
ветствии с постановлением Государственного комитета обороны СССР № 1123 
СС от 10 января 1942 г. «О порядке использования немцев-переселенцев призыв­
ного возраста от 17 до 50 лет». Постановлением предписывалось всех нем­
цев-мужчин указанных возрастов мобилизовать в «рабочие колонны» на все вре­
мя войны и направить на объекты НКВД и НКПС. Дополнительные мобилиза­
ции мужчин в возрасте 16-55 лет, а также женщин в возрасте от 16 до 45 лет пре­
дусматривались постановлениями ГКО № 1281СС от 14 февраля 1942 г. и № 2383 
СС от 7 октября 1942 г. Действие этих постановлений было распространено на 
советских граждан, принадлежавших к национальностям воюющих с СССР госу­
дарств - венгров, итальянцев, румын, финнов, в соответствии с постановлением 
ГКО № 2409 СС от 14 октября 1942 г. в документах НКВД все они именовались 
«мобилизованные немцы». 
На территории Свердловской области основная часть трудмобилизован-
ных немцев размещалась в четырех крупнейших лагерях области: Богословлаг, 
Востокураллаг, Ивдельлаг, Тагиллаг. Богословлаг должен был обеспечить 
строительство Богословского алюминиевого завода и разработку Волчанских 
угольных разрезов. На этих строительных объектах и работали немцы. Их труд 
широко использовался также на лесозаготовках. 
В Востокураллаге и Ивдельлаге основная рабочая сила из числа трудмоби-
лизованных немцев была задействована на лесных работах. Размещался этот 
контингент в отдельных лесоучастках. В Востураллаге немцы содержались в де-
вяти лаготделениях. Среди них Туринское, Санкинское, Куреневское, Таборин-
ское, Сплавное, Шарыгинское отделения, Карьер, Азанка и также лагпункт № 6, 
включавших в себя 62 лагподразделения, расположенных в трех районах. 
В Ивдельлаге из мобилизованных немцев были сформированы 5 отрядов и 
3 отдельные колонны, которые дислоцировались: в районе Марганцевого рудо­
управления, в поселках Першино и Палкино, в районе поселков Печерное, ти­
пичное, Талица, Вижай, Бурмантово, Лаксия, Горностайка и 70-го квартала. От­
дельные колонны «Утенино» и «Северный» располагались в районах поселков 
Утенино и Северный, и отдельная колонна при девятом отделении размещалась в 
бывшем ИТК и Ивдельском совхозе. 
В Тагиллаге из прибывших зимой-весной 1942 г. мобилизованных немцев 
были созданы два спецотряда: № 18-74 в Нижнем Тагиле и № 18-75 в поселке Ка­
менка, которые использовались в основном на строительстве Новотагильского 
металлургического комбината. Лагерь отряда № 18-74 имел отдельные лагучаст-
ки как постоянные, так и сезонные, что было связано с характером производства 
треста Тагил строй. Контингент этого спецотряда размещался в Зайгоре и Кир­
пичном поселке на основной стройплощадке в Нижнем Тагиле, в районах посел­
ков Танкодром, Евстюниха, Ашка, Ново Павловское, Таватуй, на щебеночном и 
песчаном карьерах в Монзино, на авторемонтном и кирпичном заводах, а также 
в отдельной командировке на Невьянском цементном заводе. Отряд № 18-75 дис­
лоцировался в Каменке и использовался на лесоповале в районах Каменки, Ясь-
вы, Серебрянки и Винновки. За пределами Свердловской области трудмобилизо-
ванные немцы использовались на объектах Тагиллага в Соликамске (Молотов-
ская обл.), в подкомандировке в Башкирии и в 15-м отдельном лаграйоне в Туле, 
а также в совхозе Тамакуль Курганской области. 
«Мобилизованные немцы» использовались не только в собственном про­
изводстве НКВД, но и передавались предприятиям других наркоматов. Всего в 
Свердловской области их труд использовался на 32 предприятиях. 
На территории Свердловской области «трудармейцы» размещались в зо­
нах при промышленных предприятиях Алапаевска, Верхних Серег, Волчанска, 
Иса, Краснотурьинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Полуночного, Верхней и 
Нижней Салды, Свердловска, Серова. Труд немцев использовался на предпри­
ятиях: Наркомата черной металлургии (Полуночное рудоуправление, куда «мо­
билизованные» были переданы Ивдельлагом, тресты «Серовлесдревмет», 
«Свердлесдревмет», «Алапаевсклесдревмет»), Наркомата угля («Вахрушев-
уголь», «Волчанскуголь», «Карпинскуголь»), Наркомата вооружения (заводы 
№ № 63, 68, 72, 76). 
Таким образом, «мобилизованные немцы» были размещены при крупней­
ших предприятиях и стройках НКВД на территории Свердловской области. 
